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1 Motivée par un projet d’ouverture de la cour dite « des Maçons » au côté sud de la
cathédrale Notre-Dame, la fouille a porté sur une surface de 12 m x 30 m, parallèlement
au collatéral sud de la nef (Le Maho, Jacques. 1994.). Elle a été arrêtée à 3 m environ de
profondeur, sur un niveau de la fin du IIIe s. caractérisé par la présence d’un remblai
d’incendie formé d’une accumulation de torchis brûlé et recouvrant les infrastructures
d’un bâtiment à cour centrale, voir site B sur le plan général de la ville de Rouen (Fig.
n°1 : Plan général).
2 À ce niveau (Fig. n°2 : Sols et structures du IVe s.) succèdent une vaste construction sur
solins  du  IVe s.  (Le  Maho,  Jacques.  1996.)  puis  une  succession  de  « terres  noires »
finement stratifiées,  s’échelonnant de l’Antiquité  tardive (sigillées  paléochrétiennes,
céramiques d’Argonne) au VIIIe s. (poterie dite de La Londe, fibules ansées, protodeniers
du type sceattas).
3 Dans le niveau suivant, de la fin du VIIIe s. ou du début du IXe s., sont installés trois
grands bâtiments de pierre encadrant un cour intérieure, avec à l’angle nord-est une
tour carrée hors œuvre et au centre une salle de 15 m de long pourvue d’un pavement
de marbre en opus sectile et de vitraux en verre peint (décors figuratifs, fragments de
tituli en écriture onciale caroline) [(Le Maho, Jacques. 1998.), (Le Maho, Jacques. 2001.)].
L’aile ouest est longée par une galerie de bois ;  l’aile orientale comporte un couloir
interne, un caniveau traverse la cour (Fig. n°3 :  Fouille du caniveau carolingien ;  les
fosses appartiennent aux occupations domestiques du Xe s.).
4 L’ensemble,  qui  appartient  probablement  au  palais  archiépiscopal  carolingien,  est
détruit par un incendie vers le milieu du IXe s.
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5 Lui  succède,  à  la  fin  du  IXe s., un  quartier  d’habitation  (Le  Maho,  Jacques.  2000.)
constitué de maisons de bois disposées dans un parcellaire régulier (tènement de 6 m
de  large)  avec  une  grande  concentration  de  fosses  domestiques  dans  le  fonds  de
parcelles. Ce quartier est occupé jusqu’à la fin du Xe s. puis rasé pour faire place à une
cimetière dit « de l’aître Saint-Etienne », riche de plusieurs milliers de sépultures (Fig.
n°4 :  Cimetière  l’aître  de  Saint-Étienne,  niveau  de  sépultures  des  XIe s.  et  XIIe s.)
s’échelonnant des premières décennies du XIe s. au début du XVIe s.
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Fig. n°2 : Sols et structures du IVe s.
Auteur(s) : Le Maho, Jacques. Crédits : ADLFI - Le Maho, Jacques (2003)
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Fig. n°4 : Cimetière l’aître de Saint-Étienne, niveau de sépultures des XIe s. et XIIe s.
Auteur(s) : Le Maho, Jacques. Crédits : ADLFI - Le Maho, Jacques (2003)
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